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اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو تقييم 
 الطلبة للممارسات التدريسية  الجامعية
 
 الأستاذ المساعد الدكتور 
 محمد جبر دريب القريشي
 جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات
 :المقدمة 
إن الهٌئة التدرٌسٌة فً الجامعات حجر الزاوٌة للنشاط العلمً 
وان تقوٌم الأداء الأكادٌمً ٌحتل . وتعد أكثر العناصر حٌوٌة وأهمٌة,والأكادٌمً
 .مكانه مهمة وبارزه فً مإسسات التعلٌم العالً فً بلدان العالم المختلفة
ففً الولاٌات المتحدة الأمرٌكٌة وغٌرها من الدول التً تستخدم تقٌٌم الطلبة 
للمدرسٌن كعامل أساسً فً القرارات التً تتخذ بخصوص تثبٌت المدرسٌن أو 
أصبح ٌإثر تؤثٌرا بالغا فً شرعٌة وقانونٌة التقٌٌم الأداء التدرٌسً فً ,ترقٌهم
وكما هو معروف ومتبع ٌتم تقٌٌم أداء  الموظف عن . الجامعات والمعاهد العلٌا
وهنا تبرز . طرٌق المشرف المباشر الذي  ٌرأسه لتقٌٌم نموه وإنتاجٌتة بشكل مباشر
أهمٌة أراء أشخاص آخرٌن غٌر هإلاء المشرفٌن المباشرٌن فً عملٌة التقٌٌم وهم 
وتجمع آراء هإلاء . الطلبة الذٌن ٌدرسهم المدرس وٌقٌم أعمالهم وٌمنحهم الدرجات
وٌعتبر هذا . عن طرٌق استخدام أداء قد ٌثٌر الاستٌاء أحٌانا من قبل الأساتذة
 حدٌث العهد فً الجامعات العربٌة وجامعات الدول النامٌة بالرغم مالأسلوب فً التقًٌ
وكانت المعلومات التً ٌتم . أنه قد بدأ فً أوربا وأمرٌكا  منذ أكثر من مائة عام
الحصول علٌها من خلال هذا النوع من تقٌٌم ٌعتبر مصدرا من مصادر المعرفة 
الذي ٌساعد المدرسٌن لتحسٌن طرائق تدرٌسهم وكٌفٌة توصٌل المعلومات لطلبتهم 
ورغم ذلك كان هذا الأسلوب ٌواجه كثٌرا من الاعتراضات بحجة عدم كفاءة .
الطلاب وقلة خبرتهم والتً تإهلهم للحكم على المدرسٌن كما أنهم غٌر ناضجٌن أو 
وبالتالً أن مثل هذه الممارسات من قبل الطلبة لها اثر سلبً ,واعٌن لهذه المهمة
وزٌادة على ذلك أنها تعطً الطلبة رإٌة مبالغ بها ,على الروح المعنوٌة للمدرسٌن 
ومع كل هذه .ونفوذ غٌر مبرر ٌمكن أن ٌتمتعوا به  من خلال تقٌٌمهم لأساتذتهم 
الاعتراضات لهذه النمط فً التقٌٌم فلقد استمر فً كثٌر من الجامعات الأجنبٌة 
علما إن هذا الأسلوب كان . وبعض الجامعات العربٌة التً تإمن بهذا الأسلوب
ٌستخدم بهدف مساعدة الأساتذة على تفهمهم بطرٌقة أفضل لمواقف طلابهم 
ولكن بعد ذلك حدث تغٌر .وتحدٌد مدى استفادتهم من المقررات الدراسٌة, واتجاهاتهم
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جوهري فً رإٌة القائمٌن على إدارات الكلٌات والجامعات بخصوص استخدام 
الاستبٌانات والمعلومات المتضمنة لها باتخاذ القرارات التً تتعلق برفع رواتب 
 .المدرسٌن أو ترقٌتهم أو تثبٌتهم بعد فترات الاختبار المقررة
وللؤهمٌة المتزاٌدة لهذا النوع من التقٌٌم الذي ٌقوم به الطلبة قد ضاعف من 
وفً عدد من الجامعات . اهتمامات المدرسٌن وعناٌتهم بالعملٌة التربوٌة بؤكملها
 .الأمرٌكٌة توزع منظمات الطلبة موجزا أو مجملا لتقدٌرات المدرسٌن السابقة
وقد عرف عن الطلبة بتدبٌر الخطط للنٌل من أستاذ لٌس  على درجة من 
الشعبٌة من قبل  طلابه, وذلك بمنحه تقدٌرات غٌر مرغوب فٌها ولذلك نجد كثٌرا 
من المدرسٌن لاٌقفون مكتوفً الأٌدي, حٌث ٌستخدمون مختلف السبل والوسائل 
 .للتؤثٌر على الطلبة أثناء فترة التقوٌم
وٌبدوا إن رفض هذا النوع من التقٌٌم لٌس هو الحل المناسب  لهذه المشكلة, 
فالطلبة بإمكانهم القٌام بتقٌٌم أساتذتهم إذا كان فً متناول ٌدٌهم أداة ٌعتبرون 
بواسطتها عن رأٌهم فٌما ٌتلقوه من تعلٌم بعد تدرٌبهم وتوعٌهم بؤهمٌة هذا العمل 
 .الذي ٌدل على تقدٌرهم واحترامهم لإنسانٌتهم ورغباتهم
كما إن تنوع أسالٌب التقوٌم المعقولة والغٌر مغالاة فٌها والنظر ألٌها 
بموضوعٌة والقٌام بتحلٌل وعزل الوظائف والمهام والأعمال التً ٌإدٌها 
وبناء أداة جٌده ,والتً تمكن الطلبة من إبداء  آراءهم على أفضل وجه ,المدرس
 . الهدف منها تجمٌع تقدٌرات موضوعٌه لهذا الأعمال أو المهام المحددة فقطمللتقًٌ
فقد تكون الأستفاده من المعلومات التً تجمع من , فإذا ما اتبعت هذه الأفكار
تقٌٌم الطلبة لأساتذتهم تسهم بشكل موضوعً فً رفع كفاءة الأداء التدرٌسً التعلٌمً 
.  فً العملٌة التعلٌمٌة فً الجامعات والمعاهد العلٌا
 ).  541ـ 041ص :2(
 :أهمية الدراسة والحاجة إليها
إن نجاح العملٌة التعلٌمٌة فً أي جامعة ومدى قدرتها على تحقٌق الأهداف 
. المرغوبة ٌعتمد أساسا على مستوى تؤهٌل أعضاء هٌئة التدرٌس فٌها وكفاءتهم
وٌعتبر تقوٌم الأداء الأكادٌمً موضوعا ٌحتل مكانه بارزه فً مإسسات التعلٌم 
إذ ٌساعد متخذي القرارات وصانعٌها فً الجامعات على معرفة مدى تحقٌق ,العالً
وٌعمل على رفع كفاءة التعلٌم العالً وتطوٌره من خلال زٌادة ,الأهداف التربوٌة
 .فاعلٌه أداء أعضاء هٌئة التدرٌس وفقؤ للتقدم العلمً المعاصر
ففً المجتمعات التً تتمتع بحرٌة الفكر والرأي ٌحتل النقد البناء للممارسات 
 للتقوٌم الموضوعً دور أساسً فً تصحٌح حوٌصب, الٌومٌة أمرا فً غاٌة الأهمٌة
 .مسار الأمور وتوجٌهها نحو الأفضل
ونظرا لأهمٌة دور أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات وحساسٌته من 
أصبحت الحاجة الضرورٌة ,ناحٌة ولاعتبارات وأسباب اقتصادٌة من ناحٌة أخرى
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ومن ,الى وجود طرق وأسالٌب عملٌة لتقوٌم الممارسات التدرٌسٌة للؤستاذ الجامعً
حٌث ,بٌن هذه الأسالٌب والطرائق استخدام أراء الطلبة لتقوٌم هذه الممارسات 
وذلك لما ,ٌحظى هذا الأسلوب باهتمام الباحثٌن وصانعً القرارات فً الجامعات 
لاتجاه الأستاذ الجامعً نحو تقٌم الطلبة لفعالٌة الممارسات التدرٌسٌة من تؤثٌر فً 
 .مدى تحقٌق الغرض فً التقٌٌم 
ومن أهم الإجراءات التً تتبعها معظم الجامعات فً العالم ومنها الجامعات 
واعتبار ,الأمرٌكٌة فً تقوٌم الممارسات التدرٌسٌة لأعضاء هٌئة التدرٌس فٌها 
وجهة نظر الطلبة ركنا اساسٌآ فً عملٌة التقوٌم لهم حٌث ٌطبق فً كثٌر من الأحٌان 
عن طرٌق توزٌع نماذج خاصة من الاستبٌانات على الطلاب فً نهاٌة كل فصل 
دراسً لمعرفة وجهات نظرهم حول جوانب محدده من الأداء التدرٌسً للؤستاذ 
مثل مدى حماسته ودافعٌتة للتدرٌس وأعداده للمحاضرة وطرٌقته فً ,الجامعً
وعدالته فً تقوٌم الطلاب, ,التدرٌس, وعلاقته مع الطلاب وأسلوب تعامله معهم 
ـ 331ص  : 31(ومدى قدرة المدرس على إثارة حماس الطلاب واهتمامهم  بالمادة 
  ).831
وبٌنما كان تقوٌم الطلاب لأعضاء هٌئة التدرٌس ٌتم بشكل تطوعً فً 
نجد أن الوضع قد تغٌر كثٌرا ,اغلب الأحٌان حتى نهاٌة الستٌنٌات فً القرن العشرٌن
فً الوقت الحاضر حٌث أصبح هذا النوع التقوٌم شٌئا الزامٌآ لدى معظم الجامعات 
كما أن الهدف من تقوٌم الطلاب لأعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات قد .الأمرٌكٌة
فبعد أن كان الهدف مقتصرا على تطوٌر التدرٌس الجامعً وتحسٌنه ,تغٌر أٌضا
أصبح بالإضافة الى ذلك ٌهدف إلى توفٌر المعطٌات اللازمة لصانعً القرارات ,
 724ص : 3(الإدارٌة فً الجامعات فٌها ٌتعلق بالأوضاع الوظٌفٌة لأساتذة الجامعة 
  ).264ـ 
ومع أن أسلوب تقوٌم الطلاب لأعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعات قد ٌعد 
إلا أن هناك بعض التحفظات حول هذا النوع من ,أكثر الأسالٌب استخداما وتطبٌقا 
ولعل من أهم تلك التحفظات هو مدى الإسهام الفعلً ,التقوٌم كؤجراء تتبعه الجامعات 
والفائدة من تقوٌم الطلاب فً تطوٌر وتحسٌن  التدرٌس الجامعً ونتٌجة لاستخدامهم 
ولكن بعض الدراسات قد أوضحت أن هناك بعض ,مثل هذا النوع من التقوٌم 
لاسٌما من قبل أعضاء ,التحسٌن فً التدرٌس الجامعً جراء استخدام تقوٌم الطلاب 
 )104-593ص:4(.هٌئة التدرٌس الذٌن ٌطبقون هذا النوع من التقوٌم لأول مرة
وإضافة إلى ذلك هنا رأي آخر حول مصداقٌة تقوٌم الطلاب, وقد أثبتت 
التً حاولت مقارنة نتائج تقوٌم الطلاب للؤداء ,بعض الدراسات فً نتائجها
أن تقوٌم الطلاب لأعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعة ٌرتبط بمقدار ما ,التدرٌسً
 )793-483ص:01(ٌتعلمه الطلاب أنفسهم 
وبالإضافة إلى ما تقدم فقد كشفت دراسات عن أن المعارضٌن لإشراك 
الطلبة فً التقٌٌم ٌعتقدون بؤنة لاٌتوفر لدى الطلبة النضج والخبرة للقٌام بهذا النوع 
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ودراسة  ماكمارتن ورٌتش )hciR,6791(من التقٌٌم كدراسة رٌتش 
 late , nitsoc(وأوضحت دراسات كوستن وآخرون ,)hciR &nitraM.CM(
, إن تقٌٌم الطلبة ٌتؤثر بمقدار الدرجات المتوقعة من المدرس,حٌث الأستاذ )9791
فً حٌن ,المتشدد فً الدرجات ٌحصل أدنى التقدٌرات عند تقٌٌمه من قبل  طلبة
ٌحصل الأستاذ المتساهل بإعطاء الدرجات على أعلى التقدٌرات عند تقٌٌمه من قبل 
 ).lahtneveL,7791(طلبة
ومن جانب أخر هناك دراسات قد أعطت الطلبة الحق فً المشاركة بتقٌٌم 
فعالٌة الممارسات التدرٌسٌة طالما أنهم على اتصال مباشر مع أساتذتهم فً عملٌة 
وهذه المشاركة فقد أكدها الطلبة أنفسهم  ) 7791 late &reppank(كدراسة .التعلٌم
واعتقدوا أنهم قادرون ومإهلون لتقٌٌم  مدرسٌهم, ورغم اعتراض المدرسٌن بسبب 
 تكما ورد ذلك فً دراسة ستٌفنز ومار كوي,ضعف قدرتهم للقٌام بهذه المهمة
كما أشارت دراسة كوشاك وآخرون  ) 9791 etteuqraM &snevetS(
 .ومن عٌنة الدراسة لتقٌٌم الطلبة%56إلى رفض  ) 5891 late& kahcuaK(
إذ تشٌر ,أشارت دراسات أخرى إلى اتجاه المدرسٌن ٌعتمد على خبرتهم
 أن المدرسٌن ذوي ىال )9791 llams  &R ssorG(دراسات جروس وسمول 
الخبرة والمثبتٌن بوظٌفتهم ٌعتقدون بضرورة اعتماد تقٌٌم الطلبة أولا قبل الاعتماد 
ذوي الخبرة (ألا أن المدرسٌن المبتدئٌن بمهنة التدرٌس .على نتائج التقٌٌم الذاتً 
والذٌن هم غٌر مثبتٌن قد أعطوا التقٌٌم الذاتً أهمٌة قبل تقٌٌم المدرسٌن  )القلٌلة
 .ثم تقٌٌم الطلبة للمدرسٌن فً الدرجة الثالثة,لبعضهم
ولعدم اتساق نتائج الدراسات السابقة حول تحدٌد اتجاه أعضاء هٌئة 
كما أن إدارة كلٌة الآداب التً طبقت أجراء تقٌٌم ,التدرٌس بخصوص تقٌٌم الطلبة
لأساتذتهم فً العام الماضً بتوزٌع أداة قٌاس متواضعة لهذا الغرض على الطلبة فً 
فترة الامتحانات النهائٌة لتعرف أراء طلبتها بخصوص بعض الممارسات التدرٌسٌة 
التً قد تكون لنتائجها أهمٌة فً تطوٌر ,لأساتذتها دفع الباحث الى هذه الدراسة
أسالٌب التقوٌم التً تعتمدها الكلٌة لتقٌٌم اساتذتها وبالتالً ٌمكن أن تساهم بنسبة 
 .معٌنة عند اتخاذ قرار بحق عضو هٌئة التدرٌس فً الكلٌة
 :أهداف الدراسة
أن عملٌة التقٌٌم هدفها تحسٌن الممارسات التدرٌسٌة وان المدرس هو 
فهل ٌعتقد فعلآ بان . الفاعل فً هذه الممارساترالمعنً بعملٌة التقٌٌم  لأنة هوا لعنص
الطلبة قادرون فعلآ على القٌام بمهمة التقٌٌم أو هل ٌتقبل من حٌث المبدأ أن ٌكون 
 :الطلبة هم الطرف المق ًّ ّ ّ م؟ولهذا جاءت الدراسة لتجٌب عن الأسئلة التالٌة 
هل ٌبدئ أعضاء هٌئة التدرٌس اتجاها محددا نحو تقٌٌم الطلبة للممارسات  .1
 التدرٌسٌة؟
هل ٌختلف اتجاه المدرسٌن نحو تقٌٌم الطلبة للممارسات التدرٌسٌة باختلاف  .2
 الخبرة فً التدرٌس الجامعً؟ وسنوات  ,رتبهم العلمٌة
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 : عينة الدراسة  :إجراءات الدراسية 
وٌبٌن  ,تدرٌسً )271(أجرٌت هذه الدراسة على المجتمع الكلً البالغ 
 :توزٌع أفراد العٌنة حسب الأقسام العلمٌة المختلفة فً الكلٌة )1(الجدول رقم 
 ت
 ةالمرتبة العلمً
 أستاذ
أستاذ         
 مشارك
أستاذ        
 مساعد
 المجموع محاضر
 القسم العلمً
 52 8 01 5 2 لغة عربٌة -1
 22 8 9 4 1 لغة انكلٌزٌة -2
 12 8 4 4 5 تارٌخ -3
 61 1 7 2 6 جغرافٌة -4
 8 1 3 2 2 علم التفسٌر -5
 21 1 4 3 4 علم الاجتماع -6
 6 - 5 - 1 الآثار -7
 9 3 2 4 - اللغة العربٌة -8
 41 4 7 3 - الأعلام -9
 02 6 9 4 1 التربٌة وعلم النفس -01
 6 - 4 1 1 التخطٌط التربوي -11
 8 4 3 - 1 المكتبات -21
 5 2 3 - - التربٌة البدنٌة -31
 271 64 07 23 42 المجموع 
 توزيع أعضاء هيئة التدريس حسب المرتبة العلمية والقسم للعام )1(جدول 
 1002 /0002الدراسي
وقد وزعت أداة الدراسة على جمٌع الأساتذة المنتسبٌن للؤقسام العلمٌة 
أستاذ ,محاضر(والحاصلٌن على شهادة الدكتورة والماجستٌر فقط ومن هم بدرجة
وقد بلغ عدد الاستمارات ,وعن طرٌق أمانات الأقسام)أستاذ,أستاذ مشارك,مساعد 
%) 64(أي ما ٌشكل نسبة , )18(أمكن استعاد ما مجموعة  )271(التً وزعت 
ٌوضع توزٌع أفراد العٌنة حسب الرتبة  )2(تقرٌبا من المجتمع الكلً والجدول 
 .والخبرة فً التدرٌس الجامعً
 
 محاضر   12أستاذ مساعد   42 استاذ مشارك  12 استاذ  51 المرتبة العلمٌة 
 سنوات التدرٌس
 الجامعً
 سنوات)4(  خبرة أكثر من75
 سنوات أو اقل)4(  خبرة تدرٌسٌة42
 )2(جدول 
 توزيع المدرسين حسب المرتبة العلمية وسنوات الخبرة في التدريس الجامعي
 :أداة الدراسة
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 )771(
أعتمد فً جمع معلومات هذه الدراسة بشكل رئٌسً على المقٌاس والذي 
أجرٌت بعض التعدٌلات على ,)231-11ص:1( )احمد سلٌمان عودة.د(صممه 
 .بعض الفقرات وحذف بعضها لتتناسب مع مجتمع الدراسة وأهدافها
للتؤكد من الصدق الظاهري لأداة الدراسة عرضت الأداة على مجموعة من 
ونتٌجة لما ,المتخصصٌن فً حقل التربٌة وعلم النفس والمناهج وطرائق التدرٌس 
ووفقا لذلك أصبحت الأداة مناسبة لتحدٌد , عدلت بعض الفقرات,أبدوه من أراء
كما .اتجاهات أعضاء هٌئة التدرٌس نحو تقٌٌم الطلبة للممارسات التدرٌسٌة الجامعٌة
 ahplA hcabnorocتم حساب ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ  
 ) 398.0(وبلغ معامل ثبات الأداة 
 :نتائج الدارسة
أدخلت البٌانات فً ذاكره الحاسب ثم جرى تحلٌلها على مستوى الفقرة 
 :الممثلة للاتجاه وكانت النتائج كما ٌلً)العلامة(الواحدة وعلى مستوى الدرجة 
 الطلبة م أن أعضاء هٌئة التدرٌس فً كلٌة الآداب أبدو اتجاها سلبٌا نحو تقًٌ:أولا
وهً أكبر  )82.4(المحسوبة  )ت(حٌث بلغت قٌمة ,للممارسات التدرٌسٌة
وقد كانت المقارنة منسوبة إلى علامة التعادل ,ةالجد ولً )ت(من قٌمة 
 .نتائج هذه المقارنة )3(وٌبٌن الجدول  )021(
 العدد
الوسط 
 الحسابً
الانحراف 
 المعٌاري
الخطؤ 
 المعٌاري
علامة 
 التعادل
 المعنوٌة ت
 100.0 82.4 021 96.3 71.33 87.531 18
 نتائج الاتجاه العام للمدرسين مقارنة بعلاقة التعادل )3(جدول 
للمقارنة بٌن اتجاهات الأساتذة نحو تقٌٌم الطلبة للممارسات  )ت(استخدام اختبار: انيا اُ 
حٌث صنفت أفراد العٌنة إلى ,التدرٌسٌة وحسب الخبرة فً التدرٌس الجامعً
 4(وأخرى أقل من , ) سنوات4(مجموعة خبرتها التدرٌسٌة أكثر من 
وقد كانت نتائج المقارنة بؤنه لاتوجد فروق ذات دلاله معنوٌة تعزى ,)سنوات
 : ٌوضح ذلك )4(والجدول رقم . إلى مدة الخبرة التدرٌسٌة الجامعٌة
 العدد الخبرة التدرٌسٌة
الوسط 
 الحسابً
الانحراف 
 المعٌاري
 المعنوٌة ت
 09.0 31.0 6.73 5.531 75   سنوات4< خبرة
   4.91 5.631 42  سنوات4 >خبرة 
يوضح المقارنة بين متوسطات الدرجات المم لة لاتجاه المدرسين نحو  )4(جدول 
 تقييم الممارسات التدريسية حسب الخبرة في التدريس الجامعي
باستخدام تحلٌل التباٌن الأحادي للمقارنة بٌن اتجاهات المدرسٌن نحو , ظهر: ال ا
بؤنة , تقٌٌم للطلاب للممارسات التدرٌسٌة عند تصنٌف حسب المرتبة العلمٌة
) 5(والجدول رقم , لاٌوجد فرق ذي دلالة إحصائٌة بعزي المرتبة العلمٌة
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 .ٌوضح ذلك
 
مجموع 
 المرتبات
درجة 
 الحرٌة
متوسط 
 المرتبات
 المعنوٌة ف
 بٌن الرتب
 
 الخطؤ
 4412
 
 66858
 2
 
 87
 2701
 
 1011
 
 
 79.0
 283.0
 
 
يوضح التباين الأحادي للعلاقات المم لة لاتجاهات المدرسين المدرسين  )5(جدول 
 حسب المرتبة العلمية
وكان ٌتؤمل الباحث أن ٌظهر فرق فً اتجاهات المدرسٌن ذوي الخبرة 
التدرٌسٌة لصالحهم نحو تقٌٌم الطلبة للممارسات التدرٌسٌة لما ٌتمتعون به من خبرة 
والثقة العالٌة كممارساتهم التدرٌسٌة التً تزٌل الخوف من ,ودراٌة فً أسالٌب التقوٌم
إلا أن ذلك قد فقدته نتائج البحث التً أظهرت بعدم وجود ,طلابهم بخصوص تقٌٌمهم
وقد ٌعزى ذلك عدم الفهم لهذا , فرق بٌنهم وبٌن فئة حدٌثً الخبرة بالتدرٌس الجامعً
 .النوع من التقٌٌم وخشٌتهم بعدم موضوعٌة الطلبة فً تقٌٌمهم
وقد صنفت استجابات المدرسٌن فً , حللت النتائج على مستوى الفقرة الواحدة:رابعا
 :فئات ثلاثة
 .وٌعبر عن نسبة من عارضوا على مضمون الفقرة,  الاتجاه الإٌجابً-أ
 .وٌعبر عنة نسبة من وافقوا على مضمون الفقرة,  الاتجاه السلبً-ب
وهً نقطة الوسط  )4(وٌعبر عنه نسبة من اختٌار البدٌل ,  الاتجاه الغٌر محدد-ج
 .أونقطة انعكاس
نسبة المدرسٌن للفئات الثلاث أعلاه ,ومن خلال هذه  )2(وٌبٌن الملحق 
 :النسب ٌظهر ماٌؤتى
إن نسبة ذوى الاتجاه الغٌر محدد من المدرسٌن لجمٌع الفقرات هً النسبة الأقل  .1
 على مضمون كل فقرة من ابٌن النسب وهذا ٌعنً أن للمدرسٌن اتجاها واضح
 .فقرات مقٌاس الاتجاه
فقرة (على أن الطلبة عاطفٌون فً تقٌٌمهم  )%18(ٌتفق المدرسون وبنسبة  .2
وهذا ٌعنى عملٌة التقٌٌم تتطلب نضجا عقلٌا أكثر مما ٌتصف به الطلبة, )"1"
حٌث كانت  )22(وٌإكدون المدرسون ذلك من خلال رأٌهم فً مضمون الفقرة 
,لكن المدرسٌن لم ٌشترطوا توفر النضج الانفعالً للطلبة )%86(نسبة الاتفاق 
 % ).16 , 32الفقرة  (للقٌام بالتقٌٌم 
ٌتفق المدرسون على أن التقٌٌم ٌتؤثر بدرجة كبٌرة بتساهل المدرس فً العلاقات  .3
,وعلاقة المدرس بهم حٌث أكد ذلك )%29(وكانت نسبة الاتفاق  )2الفقرة (
 ).3(على مضمون الفقرة  )%18(المدرسون ونسبة الاتفاق  
كما أن تساهل المدرسون فً تخفٌفهم أعباء المادة الدراسٌة قد نال نسبه 
 ).81(فقرة  )%95(اتفاق من المدرسٌن بلغت 
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 )971(
أما بالنسبة لإشراك ألطلبه فً التقٌٌم وثقة المدرسٌن به فقد أبدى المدرسٌن  .4
اتفاقهم حول ذلك رغم اتجاههم السلبً نحو عملٌة التقٌٌم ,وكانت نسب اتفاقهم 
 %).15, %54) (6,5(على مضمون الفقرتٌن 
 أكدوا أن اشتراك الطلبة مورغم اتفاق المدرسٌن لإشراك الطلبة , إلا أنه
وقد ٌكون السبب هو عدم . )8, فقرة %36(سٌإثر سلبٌا على الممارسات التدرٌسٌة 
إدراك الطلبة لأهمٌة التقٌٌم للممارسات التدرٌسٌة, إذ عبر المدرسون بنسبة اتفاق 
, وأكدوا أن مساهمة الطلبة ٌنقصها الجدٌة كما ورد فً فقرة )61, فقرة %55(
 %).84(بنسبة اتفاق  )71(
, إن أي بدٌل لتقٌٌم الطلبة ٌمكن أن ٌكون أفضل من الاعتماد على تقٌٌم الطلبة  .5
وهذه البدائل هً تقدٌرات  )11فقرة , % 55(هذا حصل على نسبة اتفاق بلغت 
 .وإعداد البحوث , المسئولٌن والزملاء 
ولكن هذه البدائل قد لا تعوض تقٌٌم الطلبة المباشر للممارسات التدرٌسٌة 
ومن المعروف إن إعداد البحوث والمقالات العلمٌة هً الأكثر شٌوعا لإغراض 
 .الترقٌة والحصول على المكافآت 
ورغم إن تقٌٌم الطلبة ٌإثر سلبٌا ًعلى الممارسات التدرٌسٌة لكن المدرسون  .6
على أن التقٌٌم ٌساعد على تحسٌن الممارسات  )31فقرة , % 45(ٌتفقون بنسبة 
الفقر (كما أنها لا تإدي إلى تزٌٌف العلاقة بٌن الطالب والمدرس . التدرٌسٌة 
بنسبة (وكذلك فهً لا تقلل من هٌبة المدرس ومكانة التدرٌس الجامعً ,  )41
على إن  ) 03فقرة , % 36بنسبة (غٌر آن المدرسٌن اتفقوا ,  )12فقرة ,% 06
تقٌٌم الطلبة لا ٌإدي إلى زٌادة كبٌرة فً درجات الطلبة وخارج إرادة المدرس 
وظهر أن المدرس الذي ٌخفف أعباء المادة الدراسٌة هو الذي ٌحصل . ورغبته 
 ).81فقرة (على تقٌٌم عالً من الطلبة 
إلى إن تقٌٌم الطلبة لن ٌكون  )52الفقرة , % 15(وتشٌر نسبة الاتفاق 
كما أن صدق التقٌٌم ٌعتمد على تحصٌل الطلبة فً , صادقا مهما كان غرض التقٌٌم 
لكن مهما كان  . )62الفقرة , % 46(المادة الدراسٌة حٌث كانت نسبة الاتفاق 
, مستوى التحصٌل فان تقٌٌم الطلاب ٌتؤثر بالسلبٌات الموجودة فً الجامعة أو الكلٌة 
هذا المضمون اتفق , كون أن المدرس هو احد الأركان الرئٌسٌة التً تمثل الجامعة 
 .02الفقرة , % 06(علٌه المدرسون بنسبة 
وفً الظروف التً ممكن أن تنعكس على نتائج تقٌٌم الطلبة بصورة اٌجابٌة إذا  .7
ولكن ممكن أن تستخدم لتشخٌص , كانت نتائج التقٌٌم لن تإثر على المدرس 
بنسب ,  )92 , 82الفقرات (جوانب القوة والضعف فً الممارسات التدرٌسٌة 
 %).07 %, 18(
 :توصيات الدراســة
 :من خلال النتائج السابقة توصى هذه الدراسة ما ٌؤتً 
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 لتتناسب مع إغراض التقٌٌم, تتصف بالصدق والثبات متوفٌر أدوات مختلفة للتقًٌ .1
 .الموضوعٌة 
توعٌة الطلبة وجعلهم ٌشعرون بالمسإولٌة فً بناء علاقات ٌسودها التعاون البّناء  .2
 . أعضاء هٌئة التدرٌس, وتعوٌدهم على أبداء الرأي البّناء  بمسإولٌة عالٌه عم
وضع خطة واضحة فً التقٌٌم واستخدام بدائل متنوعة فً التقٌٌم مع أشراك  .3
 .الطلبة فً تقٌٌم الممارسات التدرٌسٌة كونهم على صلة مباشرة بالمدرس 
إقناع المدرسٌن بتوفٌر المناخ الملائم والمبادرة لأجراء عملٌة التقٌٌم, مع التؤكٌد  .4
 .على أن تنعكس نتائج التقٌٌم على تحسٌن الممارسات التدرٌسٌة الجامعٌة 
, وزٌادة الإٌجابٌات لتكون سندا عند )إن وجدت(الإقلال من السلبٌات فً الجامعة  .5
 .  تقٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعة
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